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предпринимательства и совершенствовании деловой среды.. МФК инвестировала 107 миллионов долларов 
США в шесть проектов, в основном на протяжении последних пяти лет, в финансовом, сельскохозяйственном 
секторах и розничной торговле. 
По оценкам экспертов МФК, в последнее время Республике Беларусь удалось значительно улучшить свой 
рейтинг инвестиционной привлекательности и переместиться со 115 позиции на 85. А по результатам 
исследования республика вошла в десятку стран мира наиболее реформирующихся экономик. 
ЕБРР предложено обсудить возможности увеличения его капитала в белорусской банковской системе как по 
уже имеющимся направлениям, так и в новых сферах, представляющих взаимный интерес. 
С просьбой выделить резервный кредит в размере 2 млрд. долларов США к Международному валютному 
фонду обратился Национальный банк Беларуси. Он, по утверждению Национального банка, необходим для 
пополнения золотовалютных резервов страны. Миссия Международного валютного фонда и правительство 
Беларуси достигли соглашения об экономической программе сроком на 15 месяцев, в рамках которой Беларуси 
будет выделен стабкредит в размере около $2,5 млрд. 
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Карточный бизнес в Беларуси является относительно молодым и развивающимся. В 2000 году в стране была 
утверждена Программа поэтапного внедрения системы безналичных расчетов с использованием банковских 
пластиковых корточек на территории Республики Беларусь, которая предусматривала создание необходимой 
инфраструктуры применения карточек и их выпуск, путем реализации зарплатных проектов. Зарплатные 
проекты являются своеобразным локомотивом в развитии карточного бизнеса в нашей стране. 
В Брестском регионе развитие рынка карточных продуктов осуществлялось преимущественно путем 
реализации региональной программы развития безналичных расчетов с использованием банковских 
пластиковых карточек. 
По состоянию на 01.01.2009 года в регионе выпущено в обращение 762 958 карточек, на 01.01.2008 - 613506 
карточек, на 01.01.2007 общее их количество составляло 486 371 единицу. Таким образом, за анализируемый 
промежуток времени, темп прироста эмиссии банковских пластиковых карт в регионе составил 61,4 56,9 %. 
Анализируя тенденции развития рынка банковских пластиковых карточек следует отметить, что доля карточек 
АСБ «Беларусбанк» в общем объеме эмиссии остается преобладающей - около 50 %. Существенный прирост 
количества эмитированных карточек отмечен в «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-
банк» - 14,7 %, 11,89 %, 11,43 % соответственно. Среди районов Брестского региона лидирующие позиции 
занимают Брестский, Барановичский, Пинский. 
Наряду с работой по наращиванию эмиссии карт, в Брестской области проводится работа по развитию 
технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек 
пропорционально темпам их выпуска. Так, за период с 2006 по 2008 годы произошло увеличение имеющейся 
сети банкоматов - на 126 единиц, инфокиосков - на 188 устройств, наиболее активно увеличивалось 
количество платежных терминалов в ПТС - на 1291 единицу. 
По состоянию на 01.01.2009 года в Брестском регионе установлено 302 банкомата, 321 инфокиоск и 2173 
платежных терминала в ПТС. 
Для оценки сбалансированности объема эмиссии пластиковых карточек и имеющейся технической 
инфраструктуры, обеспечивающей их прием, анализируется показатель нагрузки на 1 объект оборудования. 
В Брестском регионе в 2008 году на 1 банкомат приходилось 2526 карточек. В 2007 году аналогичный 
показатель составил 2504 карточек, а в 2006 году - 2763 карточки на 1 банкомат. Нагрузка на 1 банкомат 
практически соответствует рекомендуемому значению (2600 карточек на 1 банкомат). 
В 2008 году по сравнению с предыдущим годом было отмечено увеличение нагрузки на 1 банкомат. Это 
обусловлено более интенсивным наращиванием объемов эмиссии карточек в сравнении с темпами прироста 
банкоматной сети в регионе (темп прироста эмиссии карт составил 24,36 % против 23,27 % прироста 
количества банкоматов). 
В течение анализируемого периода времени отмечается сокращение нагрузки на 1 инфокиоск. К началу 
2009 года за счет прироста количества инфокиосков на 141,4 % нагрузка на данный вид оборудования 
снизилась и достигла уровня 2376 карточек. 
Вместе с тем, держатели карточек все еще не достаточно обеспечены надлежащей инфраструктурой 
обслуживания при проведении безналичных платежей на предприятиях торговли и сервиса. 
На начало 2009 года на один платежный терминал приходилась 351карточка, что в 2,2 раза превышает 
норматив, сложившийся в международной практике (160 карточек). Данное обстоятельство свидетельствует о 
необходимости увеличения сети платежных терминалов, как минимум в 2 раза. Тем не менее, следует отметить 
положительные направления в работе субъектов Брестского региона по развитию терминальной сети. На 





сокращался. В 2006 году на 1 платежный терминал в ПТС приходилось 639 карточек, что в 4 раза больше 
нормативного значения. В 2007 году показатель был выше нормативного значения в 2,7 раза. 
Для выравнивания темпов роста эмиссии карточек и объектов технической инфраструктуры совместным 
постановлением Совета Министров и НБ РБ от 29.06.2006 г. № 817/11 утверждена Государственная программа 
развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек на 
2006 - 2010 г.г. и разработан План мероприятий по переходу сферы торговли и услуг на безналичный расчет на 
2006 - 2010 г.г. с организацией системы стимулирования установления терминального оборудования и 
безналичных расчетов с помощью пластиковых карточек, что способствовало изысканию новых источников 
финансирования проектов по наращиванию терминальной сети. Так, в 2008 году 14 % оборудования 
установлены при долевом участии организаций торговли и банков. 
На сегодняшний день тенденции на рынке карточных продуктов таковы, что наращивание эмиссии карточек 
остается важнейшей задачей одновременно с развитием парка технических средств, обеспечивающих 
возможность предоставления клиенту оперативного доступа к его наличным денежным средствам и, прежде 
всего, осуществления безналичных расчетов посредством банковских пластиковых карт. 
Совместная кооперация банков и организаций торговли и сервиса позволит оптимизировать затраты на 
развитие сети обслуживания держателей карточек и соответственно увеличить долю безналичного оборота. 
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В настоящее время банковские пластиковые карточки стали привычным и прогрессивным платёжным 
инструментом, развитие которого позволяет укрепить национальную денежную единицу, сократить объемы 
налично-денежного обращения, ускорить движение денег, увеличить ресурсную базу банковской системы. 
Увеличение количества владельцев банковских пластиковых карточек, способствует большей активности 
банков в наращивании парка устройств самообслуживания. Банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы 
стали естественным явлением в жизни современного общества. 
В результате значительных инвестиций белорусских банков в развитие системы расчетов с использованием 
карточек формируется техническая инфраструктура по их обслуживанию, основанная на внедрении платежно-
справочных терминалов, банкоматов и инфокиосков. 
По состоянию на 01.01.2009 года доминирующее положение по развитию банкоматной сети занимает ОАО 
«АСБ «Беларусбанк», удельный вес которого находится на уровне 45 процентов. В оставшуюся пятерку 
лидеров вошли ОАО «Белагропромбанк», удельный вес его составил около 14 процентов, ОАО «БПС-Банк» (13 
%), «Приорбанк» ОАО (12%), ОАО «Белинвестбанк» (6%) и ОАО «Белвнешэкономбанк» (3%). Доля прочих 
банков по уровню развития банкоматной сети составила 7 процентов. 
Рассматривая формирование сети банкоматов в административных единицах Брестской области, можно 
констатировать, что наибольшее количество данных устройств сосредоточено в Брестском, Барановичском, 
Пинском, Кобринском, Березовском районах. В остальных районах области самообслуживание держателей 
пластиковых карточек осуществляется лишь в нескольких банкоматах. Точнее по Брестскому району по 
состоянию на 01.01.2009 года установлено наибольшее количество банкоматов - 110, далее по убыванию: 54 
банкомата установлено в Барановичском районе, 44 - в Пинском, 18 - в Кобринском, 17 - в Березовском 
районах. Всего по Брестской области за истекший период установлено 302 единицы такого типа оборудования. 
Анализируя работу банков в данном направлении, можно отметить, что за 2008 год наибольшее количество 
банкоматов - 18 было установлено в Брестском районе, 14 - в Барановичском районе, 7 - в Пинском районе, 3 -
в Березовском районе, 2 - в Ивацевичском районе и по одному банкомату было установлено Жабинковском, 
Ивановском, Каменецком, Лунинецком, Ляховичском, Пружанском, Столинском районах. 
Увеличение числа предприятий торговли и сервиса, где можно расплатиться за товары и услуги с 
использованием пластиковых карточек, является наиболее важным направлением в развитии системы 
безналичных расчетов. Учреждениями банков Брестского региона данному направлению уделяется 
достаточное внимание. 
На начало текущего года по региону установлено 2173 платежных терминала, из них 653 единицы 
установлены на предприятиях торговли и сервиса Брестского района, 375 - на предприятиях торговли и сервиса 
Пинского района, 351 - на предприятиях торговли и сервиса Барановичского района, 137 - на предприятиях 
торговли и сервиса Кобринского района, 101 - на предприятиях торговли и сервиса Березовского района. 
Наименьшим количеством платежных терминалов оснащены предприятия торговли и сервиса 
Ляховичского района (26 единиц) и по 31 единице установлены на предприятиях торговли и сервиса 
Малоритского и Березовского района. 
Активная работа банков в 2008 году позволила значительно улучшить результаты. Так, за данный период в 
Брестском районе установлено 199 платежных терминалов, из них в Пинском районе - 150, в Барановичском 
районе - 83, в Кобринском районе - 62, в Столинском районе - 43. 
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